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“Kegigihan untuk terus mencoba lebih menentukan sukses daripada kepandaian 





“Kehidupan seperti air, ketika berhenti dan tidak mengalir, air menjadi kotor dan 





“Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu 
































Karya TugasAkhirinidipersembahkan:  
 
- Allah SWT, atasberkat, rahmat 
yang telahdilimpahkan-Nya 
- Ayah danIbu 
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Umi Astuti. C. 0612036. 2012. KUPU-KUPU SEBAGAI IDE PENCIPTAAN 
KARYA SENI GRAFIS. PengantarKaryaTugasAkhir (S-1).JurusanSeniRupaMurni. 
FakultasSeniRupadanDesain.UniversitasSebelasMaret. 
TugasAkhirinimemvisualisasikangagasanpemikiranpenulisdalambentukkar
ya seni grafis, yang menjadikanKupu-kupu sebagai obyek dalam karya tugas akhir 
ini. Permasalahan yangdibahasdalamTugasAkhirini, yaitu; 1. Apa itu Kupu-kupu? 
2. Mengapamemilih Kupu-kupusebagai sumber ide dalam penciptaan karya seni 
grafis? 3. Bagaimanamewujudkan Kupu-kupu kedalam karya seni grafis ? 
TujuanTugasAkhiriniadalah 1. Menjelaskan tentang Kupu-kupu 2. 
Menjelaskanmengapamemilih kupu-kupusebagai sumber ide penciptaan karya 
seni grafis 3. Mewujudkan Kupu-kupu kedalam karya seni 
grafisuntukmendapatkanapresiasipublik. 
 Penciptaan karya seni grafis dengankonsep yang berjudulKupu-
kupusebagaisumberidedalamPenciptaanKaryaSeniGrafisinipenulisinginmemberig
ambaran tentang keunikan dari hewan jenis serangga ini baik dari segi bentuk 
ataupun warna dan  keberadaanya. Teknik yang digunakan dalam proses 
pembuatan karya seni grafis ini adalah teknik silkscreen atau cetak saring dan 
menggunakan media kanvas.  
Kata Kunci :Keunikan, Leppdeptera, Kupu-kupu, Silkscreen, SeniGrafis 
 
 
